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Este trabalho visa o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis focado na 
prestação de serviços que, possibilitará a qualquer profissional a possibilidade de disponibilizar 
seus serviços para que seja contratado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Da mesma 
forma, todo cidadão que queira contratar um profissional para resolver um determinado 
problema, terá a oportunidade de assim o fazer através de um dispositivo móvel com acesso à 
internet. Para oferecer seus serviços através do aplicativo, o profissional necessitará efetuar um 
cadastro e disponibilizar as informações necessárias para ser observado por usuários que o 
queiram contratar. O usuário comum que não irá oferecer serviços, não necessitará realizar 
cadastro para ter acesso ao aplicativo, ele poderá entrar no aplicativo e buscar os profissionais 
de acordo com a sua necessidade, sem ser necessário criar uma conta para efetuar login. A 
aplicação proporcionará ao contratante entre outras opções, a possibilidade de visualizar o 
currículo do profissional desejado, como também, ver as indicações dos demais usuários em 
relação ao mesmo, aumentando assim a confiabilidade no momento da contratação de um 
serviço. Para o desenvolvimento do aplicativo de prestação de serviços, foram observados 
outros aplicativos já existentes no ramo, tendo como objetivo, desenvolver novas 
funcionalidades que não se encontram nos aplicativos observados. Para tal processo foram 
observados os aplicativos GetNinjas e iPrestador. Ambos são aplicativos já existentes no ramo 
da prestação de serviços e, disponíveis para download na loja de aplicativos do Android (Play 
Store). A aplicação será desenvolvida na linguagem de programação JAVA e, fazendo uso das 
ferramentas necessárias da IDE Android Studio 2.3 no sistema operacional Windows 10. O 
presente trabalho tem como objetivo, auxiliar pessoas que venham a necessitar contratar um 
profissional para resolver um determinado problema, sem a necessidade de se deslocar a 
procura do mesmo, tornando essa tarefa mais simples e rápida. 
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